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編集後記・ 『中国研究集刊』第五十六号をお届けします。表紙に
誤植があるのでは、と思われた方があるかもしれません。本誌は、 「天地玄黄」から始まる千字文によって基本的な号数を表示しております。巡り合わせで、本号は、 「號」の号となりました。
・本号には、二つの特 を組みました。一つは、 「学界
時評」 。中国哲学分野に関する近年の学界動向を、四つの時代に区切り、分担により執筆していただきました。本誌がこのような特集を組む は、僭越なことかもしれませんが、近年の中国哲学研究全体を総括するような特集が他誌に見られ いので、あえて企画した次第です。
・もう一つは、 「中国出土文献研究」特集。二〇〇一年
から公開が始まった『上海博物館蔵戦国楚竹書』は、現在、第九分冊 で刊行されています。また、二千余枚からなる戦国時代の竹簡・清華簡も、 『清華大学蔵戦国竹簡』として、 先頃、 第三分冊 刊行されました。この特集は、それらに関する最新の研究成果を公開するものです。
・清水洋子さんの連載は、最終回となりました。 『夢占
逸旨』内篇 訳注は、中国の夢の研究に寄与することでしょう。
	
（湯浅邦弘）
「中国研究集刊」論文投稿規程（略）
※投稿資格は、「大阪大学中国学会」会員で会費完納者に限ります※
《締切》
◆次号（通常号）の締切期日は、2013年９月末日です。
《原稿》
◆原稿は未発表のものに限ります。
◆本文・注・図版等を併せて400字詰原稿用紙50枚以内を原則とします。
◆	原稿は電子テキスト（テキストファイル）にて、ご提出頂きますよう、
お願い致します。また、打ち出し原稿も併せてお送り下さい。
◆	画像データは、原稿（本文）と分け、精細な（解像度の高い）ものを
ご送付下さい。
◆詳細は、下記ＨＰ内の「大阪大学中国学会」に掲載しております。
http://www.let.osaka-u.ac.jp/chutetsu/
※ご投稿・入会申込みにつきましては、本誌の奥付をご覧下さい。※
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